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REALES ORDENES
SICd.. •• 1I111t1rt1
DJ8TINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 86 ha. servido
disponer qoo el teniente coronel del regimiento In·
íanter!a. de Extrema.dura. núm. ¡li,D. Manuel .\~.
'uno Moreno, pa8e de.tinado al de &boya. núpl. 6.
n. N&1 orden lo digo 6. V. E· pala. llU ·.;ouodln\tll1·
to y~ efectoa. Diol gua.ráe é. V. E. muchos
añOI. Madrid. 30 de mayo ele 1916·
LVQUE
Seiior Cl&pitJ.n genera!' de la. primen¡, re¡i6D.
Señores Capitán general de la ~IlDda región. Ge-
neral en 'Jefe del Ejército de E~ en Africa é
Interventor civil de Guerra. y lrfar., del Pro-
tectorado en Marruecol.
--
JU.TJU)(ONloa
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo so1i<ii't.ado por el
primer teniente de Infantería. D. Enrique GonzáÑ!z
Conde y de Illa.na., con destino en el regimiento
de Asturias núm. 31, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo, informado por ese COll8ejo Supremo en 29
del mes actual, Be ha Bervido concederle licencia.
paza. contraer matrimonio con D.~ Luisa. Mir Tejeiro.
Do real orden lo digo á. V. E. pa.ra. 8U ~I)n.)~imit!u­
to y demáe efectos. Dios guaIt!e ~ V. E. muchos
años. Madrid 30 de mayo de l'lG.
AGUSTUf LUQUE
Señor Preaidente del Consejo Supremo de Guerra. '1
'Marina.
Señor CapitÁn general de 1&~ región.
--
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2L..5....
RETIROS
Excmo. Sr.: Acdediendo á. lo solicitado por el
coronel dé Infantería., I}n situación de e.tcedente
(!n la. octava región, D. Alfredo Infante Chacón,
el Rey (q. D. g.) se ha. ~rvido concederle el re-
tiro para Coruña.; diapoI1icndo que seo. dado de baja,
por fin del mes actual, en el cuma á. q~ pero
tenece.
n., rea,l orden lo digo á. V. E. para. 'JU .:onximit"m-
to y demé.8 efedos. Dio8 gua.r<1:'e tí. V. E. muchos
años. Madrid 30 d,} ma)"o d,e 1916·
• AGUSTJN LUQu&
Seilor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y
,)JaJ'ina.
Seilorea CapitAn general de la. octava. región 6 In-
tlerventor civil de Guerra. y Marina. y <)el Pro-
tectorado en Marrueoa.
Excmo. 8r.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
conced(!r el retiro pnra JAl! Palmas (Oanari.ae) al te-
niente coronel de I8. caja do recluta de Beta.nZOIl nd·
mero lOO. D. Luill Torró Rivera, por haber cumplido
la edad para. obtenerlo el. d.1a. 21 del &C~ual; diSpo-
niendo, al propio tiempo, que por fin dal corríen~
mes &Ca; dado de baja. ~n el arma. " que ~tenece.
J).) real orden lo digo é. V. E. para. su couociffii.,.\-
~ y finc8 ConlriguiClltc8. Dios ~o á V. E. machos
aAoe. Yadrid 30 d~ mayo de 1916-. .
AOUS'I1M LuQUK
Señor Presidtilte del Consejo Supremo de Guerra. y
Narina.
Seño!"Cs Capitanes geni!ralles de la. octava. región y
de Ca,nanaa é Jnrerventor civil ~ Guerra ~. Ma.-·
rina. y del Protectorado en lfanueco..
-
Excmo. Sr.: Aecediendo á. lo solicitado por el mú.
sico de primera clase d~l regimi.l1to Inlanterfa. de
Burg08 núm.- 36, Pedro San JMé 1Ja.noe, el Rey
(q. D. ~.) Be ha servido concederte el retiro para.
I.e6n; dIsponiendo que sea. dado da "ja, por lin
Oel mes actual, en el eucl'p<) " que ~.
Dt.. rea.l orden lo digo ft. V. E· pata. 111 cou.')~lDi.~-
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to y demás erectos. Dios gu8I'de .. V. E. muchos
años. Madrid 30 de maye! de 1'16· .
AGUSTIN LuQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
,:Marina.
Señores Capitán general "de la séptima región é In-
~ventor ch'i! de Guerra )' .\larina. Y. del Pro-
tlectorado en lfa.rrucos.
•
Excmo. Sr.: Acacdiendo á lo solicitado por el
músico de segunda. clase del regimiento Infantería
de Zamora nlÍm. 8, Vicente Borrazás GOll7:álr!z, el
Rey (q. D. g.) se ha. servido concJederle el r~tiro
para F~rrol (Coruña); disponiendo que s~ dado
de baja., por fin del mes actual, en el cuerpo /J.
quoe perwnece.
De real orden lo digo á V. E· para :m ·~ono':limj~n­
to y dern.ás efectos. Di08 guarde á. V. E .. muchos
años; Madrid 30 de mayo de 1916·
AGUSTíN LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
!Marina.
Señores Capitán general de la octava región é In-
terventor civil de Guerra y Marina y del Pro·
tectorado' en Marrucos.
•••
SlCd6a de Cllballerla
ABOJ!;NSOS
}~xcmo. Sr.: Con ar~glo á lo di!lpUellto 'ln 1011
reglamentos de 1-1 de diciembre de 1912 (C. L. nú-
mero 246) v 2 de dicí-embrc de 1914 (C. L. núme-
ro 219) y' en la real orden de 18 do noviembre
de 1914 (D. O. núm. 260), el Rey (q. D. g.) ha
tonillo 6. bien conocder -al McenllO á. la ca~orfa
de brigadaH ele la I"<1Mlrva ¡;{ratuita d~ Cabflollerfa
á. 108 lla~ntos del rc¡;{imiento Lanceros de la. Rei-
na 2.0 de dicha arma, D. Julián Velá.zquC'l: Fer-
ná.ndez y D. I_uill Herr~ro Volá.zquez, acogidoll á
los beneficiOtl del ca.pítulo XX de la vi~te ley
de reclutamiento y reemp1a.zo del EjérClto, cuyo
em~leo practiC8rán durante un m138 en su actua.l
regimiento. . 1
De real ord~n lo digo 6. V. E. para 1111 conocimien-
to y demás efectoll. Dioll gua.rde 6. Y. E. muchos
añOll. Madrid 29 de mayo de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de la. primera región.
---
,
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo dispuesto en los
1'6gl&mentos de H de dicioémbre de 1912 (C. L. nú-
mero 246)')' 2 de diciembre de 1914 (C. L. núme-
YO 219) Y en la reeJ orden de 18 de noviembre
de 1914 (D. O. núm. 260), el Rey (q. D. g.) ha.
~nido á bien dec1ara.r apt06 para el ascenso á la.
cablgoria de brigadall de 'la reserva. gratuita de Ca~
baUeria..· á 108 aargentos del regimiento Lan~08
de la Rema, 2.D c:b dicha anna, D. Julián YeláuJ~
hmbdez .y D. Luis Herrero V'eláIqUle~ acDgldos
á 106 béDefi~i08 dcl capítulo XX de la vi~te
le! de reclutamiento y reem¡>lazo del Ejército.
De real orden lo digo " V. E.~ su conocimicn-
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to Y demú efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de mayo de 1916.
LUQUE
Sefíor Capitán ~neral de la primera región.
MA.TRIMONIOS
Excmo. Sr.: Aeoedi.endo á lo solicitado por el sar-
gunto del regi~to Lanceros de Farneeio, :J.Q de
Caballería, Teodoro López ~farcos, acogido á la lev
de 1.0 de junio de 1908 (C, L. núm. 97), el He,'
(9-' D: g), de acuerdo con lo informado por e5c
ConscJo I;upremo en 1¡l del mes actual, S(l ha. ser-
vido concederle licencia para eontracr matrimonio
con D.a Em(~tcria G-..Ircía Herrero.
D~ real orden lo digo á. Y. E· para su conocimien-
to y demás efectos. Díos guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 30 d~ mayo de 1916·
AGUSYIN LUQUE
Scilor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
:Marina.
Señor Capitán general de la séptima región;
.~
RETIROS
Excmo. Sr:: El Re)'- (q. D. g.) se ha servido
conOf'-der el retiro para esta Corte, al tenienta co-
ronel. de .Caballerfa, D. Francisco Merlin;). Miranda,
\ln situación de ex~nte en esta región, por ha.-
ller cumplido la edad para obtenerlo el día 27 del
actual; disponiendo, al propio tiempo, que por fin
del pI'ClllCntc mes sea dado de baja en el a.rma. á
que pertenece.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimhm.
to y fine8 consiguientes. Dios guarde á V. E. mucholl
años. Madrid 30 de mayo de 1916.
Señor Capitán general de la primera regió~
~ñorell })rellidente del Con80~o SuPremo de Guerra
y :Marina. é Int<'rventor ciVIl de Guerra y Marina
y del Protectorado en Marruecoll.
Excmo. Sr.: Accediendo {¡, lo solioita.do por el te.
niente coronel do Caballería, en llituación de ex-
cedento"l en esa región, D. Pedro })ayo Yanp-lllUl, el
llty (q. D. ~.) !le ha eervido conocderl~ el retiro
po.ra. Lugo; disponi~ndo que sea dado de baja., por
fin del mes actual, en el arma á. que pertenece.
De real orden lo digo á Y. E. para Sil conocimioan-
to y demás efectos. Dios guard-a á V. E. muchos
años. Madrid 30 de mayo de 1916.
LUQUE
Señor Capitán ~neral de la octava región. -
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina é Inrerventor civIl de Guerra. y Marina
y del Prowctorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el te·
niente coronal de CabaJlerÚl., en situación de ex-
cedente en esa región. D. Manuel Conde MarcOll, el
~y (q. D. ~.) se ha servido con~le el retiro
paro. Valladolid; dispon~do que eea dado de baja,
por fin del mes actu&l, en, el 8l1D& " que pertenece.
~ real orden lo digo á V. E. para su cOl1ocimi~n·
D. O. núm. 121 81 de maJo' do 1918
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to y demáB efectos. Diol guarde á. V. E. much08
añ08. Madrid 30 de mayo de 1916-
LuQUE
Señor Capitán general de la 8éptima región.
Señores Presidente del COn8C)O Supremo de Guerra
y Marina. é Inren-entor ciVll de Guerra y llarina
y del Protectorado en Ma.rruec08.
.•.
Sea:IIl •• lnalUDS
DESTINOS
Excmo. Sr.: El ~y (q. D. g.) se .ha. 3ervido
disponer que el primer teniente de Artillería D. Luis
López de Ayala. Y Burgos, que en su anterior des-
tino prestaba. ~rvicio en comisión en el Acrodromo
de Arcila, oomo alumno d6 Aviación, BegÚn dispuso
la real orden de 13 d~ agoeto de 1915 (D. O, nú-
~ero 118), continúe en la citada. comisión hasta
terminar el curso, no obst.a.nte !lU desti.no al sexto
regimiento montado de Artillería., displl~sto por real
orden de 12 del actual (D. O. núm. 108).
De real orden lo digo á. V. E. para llll cOllocirni~n­
to y demás. efectoe. Dios guarde á V· E. muchos
años. Madrid 30 de mayo de 1916·
LUQUE
Señores Capitanes genel"lllas de la primera y sép-
tima. regiones y General en Jefe del Ejército de
España. en Africa.
Seil.or Interventor civil de Guerra y ],Iarina y del
Protectorado en Ma.rroecoo.
-
ZONAS POLEHIOAB
Excmo. Sr.: Vi8ta la instancia promovida por el
~cino de Io'uenterrabía., habitante en el Alto dc
Guadalupe, D. Javier Altuna 1Il.lIaUsti, q~ V. E. cur-
só á este Mini8terio con su eIIcrito die 9 del a.c.
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tual, en solicitud de autoriza.ción p8l'3. colocar den-
tro da la zona. polémica del luerte de Guadalupeo,
POSre8 para. el WIldido de una J.íDeo, telelónica que
enlage 8U cua. con la. red provincial, el Rey (que
Dios guarde) se ha .servido acceder á. lo solici-
tado, sin que esta. concesión constituya servidum-
bre á favor del peticionario, que queda obligado
á. lcvantar la línea. á. sus expensas, 8in derecho á
indemnización ni reinOOgr'o alguno, cuando para. ello
~ requerido por la autoridad militar competente,
quedando además sujeta. la. mencionada instalación
á la legislación vigente ó que pueda ser dictada
en lo suoesivo respecto á constrl,1cciones en zonas
polémiC&!o .
De real orden lo digo á V. E. para. 8U conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. lladrid 29 de mayo de 1916.
Señor Capitán general de la. sexta. región.
l ••
SlCdOI d. llleadada
INDmlNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
aproba.r las comisio~s de q uc V. E. dió Cl1'~nta
á. este Ministerio en 24 de a.bril próximo pasado,
desempeñadas en los mese!l de febrro y marzo úl·
timos por el personal com'prondido en la. rclación
quo á continuación se inserta, que comienza. ~on
D. Luis Gutiérrez Femández y conduye con don
Secundino Rodríguez Gonzálcz, declarándolas indem-
nizablBs con los beneficios que s~iI.alan los artícu-
los del reglamento que en la. misma se expresaJl.
De real orden lo digo á. V. E. pa.ra su conocimien.
to y finee consiguientRs. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. ·~Ia.drid 16 de mayo de 1916.
LV,QUE
Señor Capitán general de Canaria8.
Sei'lor Interventor civil de Guerra y Ma.rina y del
Protectorado en MarruecoI.
R.ftcd4. qlU SI eu.
MES DE FItBREIlO DE 1916
B6a. Laaaarote,.ll I,.• teniente. ID. Lula ~ti~1'ftSFerDúda•• lloy III~ce.• ILas Palma I~obrar librami~tos 11 ulfebro .119161 25ICebro·ll~16I1 S
Madrid 16 de mayo de 1916.
!
L"UQn
rSCRJo
19 marlo. 1916 24 maria. 191 6
19 Idem. 19 16 24 idem. 191 b
3 idem. 1916 oC idem. 191 1
3 idem • 1916 4 idem. 191 2' c.o
22rdem • 19 16 25
idem. 191 41;
22 idem . 19 16 25 idem. 191
"'.27 idem . 1916 30 idem 1916
..''''4O
211idem 19 16 ,. !d.m. ,.,~ ''1''1 idem. 1~16 2 Ide . 19\ , ...:!
14 idem. 1916 16 idem. 191 .1 G)
14 idem. 19 16 16 idem 191611 .1
24 Idem. 1916 26 idem. 191~1 3
21 idem. 1916 125 idem. 1916 5
21 idem, 1916 25 idem. 1916 5
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MES DE MARZO DE 1916
Re¡. IDI.a TenerlCe, 64 .IComandante.1D. Leopoldo Cabrera P~res•.••
Idem•• ' ••••••••••• ,,¡Otro ... ",,' t Fraocisco Baldo Gualde •••.
Ideal ••.••••••••• , ••• l.- tenietlte. »Baltasat Gómel Navarro ..••
B6n. Gomera Hierro, J3 Otro ••••••• t Dominio Luco Iaco..•.••••
10 YlI¡lita. Cf\l&1
de Tege- ...
rife .•..• Candelario..... . • • • • • • • .• D1hge-nelas judiciales .•• '•.
Idem ¡SOldadO , Jaime SaDtoe AilcSn........... 22 ~dem .•.• Idem ••..••.•. , .•. , •••.•. ldem •••••.••••••.•••• ••
Re¡. Orotava,65 ••.••• ComandaDte·. D.GuillermoUarkNepomaccoo 10 J 11 tava•. leod ldem •••..•••••.•••••••
Idem •.•••••••••• ,. Sar¡eDto .••• Ml¡uel Rueda Navarro........ 22 Idem .••• Idem ..••.••••...•.•••. '.' ldem .••.•••••••.••.•• ·
B6n. La Palma, lO Capitio D. Manuel GU Quinao 10 Y 11 tao Crul • • • G
Palma... Sta. Cruz de Tenerife • . • •• AS1st:r Consejo uerra •••
10 Y 111~dem • . .• Idem ..••.•.•.•••••••.• Idem, •.• , . •• . •.•••..•.
10 J II delD ••.. Idem.... • ••.•.••...•.•• Cobrar libramieotos••.•..
10)' 11 • Sebll-
tiio Go-
mera.. Idem...................... dem t ••••••••••• ' .....
Idem........... •••.• Ji El mismo.••••.•.•••••.••.• 10 Y••Ibdem Idem Idem... ••••••....• • •.
Tuspdo perlDAIlente de ¡tao Crul • el . d' . )Cuariu Comandante. D. Waldo Gutihru llarreoo•• 10 J 11 de Teoe- leod •.••..••.••••.•••••• Dihgell as JU ICla es.: ••
••••••.•••• rife..... e. .
Idem Capitl.n »Juao Rodrigue. Lópes 10Y 11 dem Idem oO. Idem oo •
Re,. [oC.a Gufa, 67 •••• l.· teniente. t Anenio Fernúdea Serrano. 74 Las PaJ-
IDaS.. • •• Gula .•..•.•.•.. ,........ Conducir caudales ••.• ,.
B6a. Lanaarote, 11 ••.• Otro.... •• t Lula Guti&reJ Fero40dea•. 10 J 11 Arrecife.. Las Palmas " Cobrar libr~mientos .
B6u. Fuerteventura, u l." tetlleate. »Se~~~diDO Rodrf¡uea GOD-' 10 y 11 SP,..u_be r t O!ldem, I .'•••••••••• , , • • • •• de'tl •••..•.••..••••.• ·•
....e-s •••••••••.••••••••1 1 ....... ni .•
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Exomo. 81".: El Réy (q. D. g.) le ha eerrido
s.prob&r lu comisio~ de qoo V. E. dió cuenta
" este Ministerio en 29 de &bril próximo puado,
desem!*,ftadu en 101 meeee de 88pÜemb~ octu-
.bre y mano flltimoe por el peraona.l com}>rendido
en la rel&oi6n que " oontinua.oión le inHrta, que
comienza. con D. Federico Gómez SaJaza.r y concluye
con D. ,Carlos Caballero y :Méndez, decla.rándo1a8 in-
demnizables con los beneficios que señaJa.n los ar-
tfCUlOll del reglamcnto que en la misma. Be expT'eS8Jl.
De ·real oroe. lo digo á V. E. po.ra sy. conocimien-
to Y fines cOO1siguientos. Dios gua.rde á. V. E. muchos
años. Madrid 16 de ma.yo de 1916. LuQUE
Señor Oapitá.n ~nera.l de lo. ~uarta. región.
Señor Inbel'ventor oivil de Guerra. y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
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Ilocbre.11915 3 l ocbre. 191511 3
1 marlo. 1916 2 ro 11 rlO. 19'~ 2'
2 idem, 1916 3 idem. 191 2 !
2 idcro. 1916 2 idem. 191 • :
2 Idero. 1916 2 idem. '91 I . ~
7 idem. 1916' 18 idem. 191~ .) ~
7 idero. 191b 18 idero. 191 12 ~
7 ldem 1916 18 idem. 191 12 'g
8 idem. 1916 1S idero. 1916 8 Q,
8 idem. 1916 15 idem. 191 8 ~
8 ldero. 1916 IS idem. '91 8:;;
1 ...
'Ga
1 lidero .1 19161 311idem .11916/131'
1
41idero 1916 4 idem. 191~ 1
7lidem. '9 16 7 idem,' 191 1
1
<4 idem. 1916 "idem. 191 I I
l
171idem .1 1916 31 idem. 191~1 15
20lidem .11916 31 idem. 19.611 l2
Ilidem '1 19161 41 idem '1191611 410 idero. 1916 10 idem. 19161 I i
'Iidem '119.6/ 21idem '1191~11 ' 00I !dem. 1916 2 idem. 191 2 ; ~
20 Idem. 1916 21 idem. 19' 2
BeIori6. pe .. ell4
P3 DoB ~ lEOBA I 9s~3~ lV!fTO . ,."
"a 'E j elLo~ .a que prlDalpl& .a qa. "rmWa c...... I~:ai: 4. ID d.ad. tu" lacar OoID1alóa coalerida aal!!.· ~I~ I~ D¡~ Jfell~: ...· r..s4ne1a laooaUl6a N• 0-· ... ...· .,01...0IIIrp0I
IdelD ••••••••••... ,; .. 1," t~Dlente.
Ideas t •• Otro •••.•.•
Idem •• , ••• , .••.••. ,. Capitin .•••.
Idem ••• • • . • ••• •• • • .• l.- teniente.
IcIeaa , •• , i •••• , • ; • • •• 2.- telllcDte..
Rea. IDC.- San Qullliln. l.- tellleDte. D. TolDÚ MarU Morer .•.••.•.
B6•• de B:ateUa.. .... Otro ....... • Rafaél Vb1u Buzó .......
IcIetD eSe AlfoDaO XII•. Otro ••.••• ~ _ Pedro Mart1aa MocorOl .•.
Idem ele Real •••. , ••• 2,· tenleDte.. ) Amador OstarU Femioda.
Rq. Cab.a de Moutes&. Capltin .• , •• ) ADtonio Pa!au MWlos •.••••
.0 y l' IFicueras. Gerona..... •• ••.• . •... Cobrar libramientos ...•.
10Y 11 Olot :. Idem ldem ..
10 Y11 IViCh.. •. Barcelona ••••........ , .• Idem ..•...•••••••..•••.
.0 Y'I l\Ianresa. Idem.................... Idem.. .. .. . • .. ... .. ...
.0 y l' &rcelona Badaldb.... . . . .• . • •.... Prestar el servicio de vigi
lancia con motivo de las
huelgas .
- Octario VlYlDCO AltllDlga.. 10 YII~dem •• •. Idem .••• ..•.•. .•...•. Idem .....•.•..•••..•••.
- Mariano BaldO O!iyera •••. 10 Y11 Idem.... Mataro....... ...•. . .. Idem. . .•.•••.•.•.....
• Enrique SallJlr IbiIla•.... 10 Y 11 Idem •.. Badalona .•••••••...••••. ldem...... •.•.. • •.•.•
) MaDuel Moral San Clemente .0 Y'I Idem '" ldem•..•.....•..•...•. Idero .•.••.....••.•.•..
- A¡uatfD :.foral SaD Oemute 10 y l' (dem.... Idero......... •••...•... Idem .. , ...•..••• , ••••••
..
., .......:
......
Rq. Cab.a Numanda.. t•.• tea.1eDte.1 _ AluaUa RocIrípa Redondo{!I_-;Udem ••.. ICeuta .• ' , ' .lIlaltruir reclutas ••• , ••..
~ ,~:¡~ ~ldem Id. TetllÚ •• , ••• Otro •••••• , _ Julio Quintana Rub .••••.••0 Y'I Reus..... Tarracona .•...• ,... . .•• . obrar libramientos ..•..Idem Id. TrevUlo••••• Otro •.•••••• }lec1ro Alcorta Urquijo •••••oy I1 VUlanue-. y. . . . .. Ba.rceIODI... ....•...•••• Idem •..•..••..•••••.•..,,- dep.- "a. dec.b.-. Capllin ••.•• _ Pedro VeJuco lIartlD ..•••• 10Y 11 Reul •.•• Tarragolla •••••....••. ,. ldem, •. , ••••.••.•• , ...Coma- de Art,........ maDdante;) lIarcellDO Olal Cauboeaa.. 10 J 11 eJOGa Lu¡oncs , .•• Inspcccloaar la f!brica dc
, latones establecida en
.. dicho punto. . •• • •...•
4.- ret· ele Zapadores•• ICapitin. , , ••1• Frudaco GalceI'Ú Ferrer .1.0 y 1IIIIdem •••• !Madrid ...•..• , , • • •• •. • IlDefensor ante el Consejo
Sup~emo de Guerra y
Manna •.•..•••.••.••.
Brll· Top. de (al'.. • .11 .... tenleDtc·1 _ Antonio POlueloe Ferúndeslto y .IIIGerona .. 1Barcelona •••••• , ••• , .••. I~ufrirreconocimlentoantc
. el tribuDal mHico inill·
o I I ~ Ik 1 11 tar de la regi6n ..••.•.IoteDdeDda ml1ltar••. , Ofidal 2.0 , ., _ Beraardo ~desma Barca ..•0 y l' ¡igueras. Gerona..... . .•..•..•.•. Cobrar libramlentos •.••.
IotervcDcl6n mU••••.• Com.- de 2.
'
• _ Alfredo Senaa llira. • •••.•0 y.. arragona Reus .....•.•.•• , .•... ,. Puar. revista administrati
, va , las fueraas de dichc
cantón ..•.•.•••.••••',
Idom.•..•••••••.••• 'IOtro , .•••• ,1- J* Lambarri MaIlAGAres··I'o y 1I1lGerona •. /Figueras .•....•.••. , .. ·llldem..••• , •...•.•• , •••.
Id_...... ) Elmlamo oy 11 Idem Idem Intervenir pagos ..
lIfESDB:5!PTIEMBRItDE '915
Zou de Gerou ...... ICapltú ..••• ID. Federico G6ma SaJuar ••. 10J II~OledO'" Madrid .......•.• , •. " .• Defensor ante el Consejo
Supremo de Guerra y
MES DB:OCTUBR.EDE 1915 Marina 112Slstbre 1191S1301sebre'l 1915
Zoaa de Geroaa.•••••• ICapltb ..••. ID, Federico G41Da Sal........ 10 J I1 oledo.. Madrid .•.•••••••.••••.•• Defensor ante el Consejc
. Supremo de Guerra y
MES DE MARZO DE 1916 Marina •..•.••.•••••..
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4¡mlAno. 1916 S marlO. ,.,~ ,30 idem. 1916 idem. 191 23t
191 19113rdem. 1916 31 idem.
1 idem. 1916 1 idem. 191 1
2ldem. J9 16 4 idem. 191 3
26rdem ., 1916 "Ide.. ,.,~ 6
7 Idero. 1,16 7 idem. 191 1
18 idem. 1916 20 ldem. 191 3 ,
CIO
...
2S idem. 1916 31 idem. 191~1 7 t
25 Idero. 1916 31 idem. 191 7
23 Idero. 1916 25 idem. 191 3 I
.. Id=. ,.,6 "Ide", "'l' ..2 idem 1916 .. id m. 191 3 'O
2111dem 1916 21 idem. 191 1 ¡-
...
• CII)
16jidem. 1916 18 idem. 191 3;:
16 Idero. 1916 18 idem. 191 3
25 idem. 1916 28 Idem. 191~1 4
23 idem. 1916 2S idem. 191 3
2 idem. 1916 a Ide... ,.,~ I
2ldem. 1916 2 idem. 191 1
10 idem. 19 '6 10 idem. 1916 I
10 idem. 1916 10 ldem 191 1
...
•p
p
J
-t.)
-I
.~~J,SfÑ/~
,,,,'\: ........ 1( . ..
I'BOBJ. r1í
-.
en que prtDclpla I en que ..,.Ia Iii
Dia ~..::...~~~~~ __.:I1.10 IL~
CoIDlIlOIl c:ollfert4&
PUNTO
~oDd. tllTO lllcar la comtal6uROMB•••
a ·a.meSa LópeJ DomeDech •.
• Jos6 Sbcbea YeclinUla ••••
) Pedro Romero del Val ••••.
" YICUel Colom MaullÓ •...••
• Enrique 1Ii11b Lacambra ••
• Carlos Caballero y Máldez••
• Aquilino Soler Eallester••• -
.' Carlot CabaUero YY6odea.•
Cl....c.erpOl
~
8"'B~m~ ~::d'I~=~~~--"--11 l'I~J
-----1 I .------
Zonalfatar6. • ••.•• ·ICapitú.... '. ta Enrique Mas Ochotoreua•••
Idcm..... .••••.•. » El mismo ..
Idem •• ••••••.•••.•• Comandante. D. Miguel Abril Armiiib •••••
Idero ...••••.••••.• 'jComandaote.l" J056 Aliaga Padilla .•..•.•. ,
Idero. • • • • • • .• • ••••. T. coronel... • AquillDo Soler BaUester ••
Idom • •• • ••••••••••.ICapitin .•.••
Idem ••••••••••.•.•. I T. coronel. ••
Idem Capitin ...••
Idero • • • • • . . . • .• • •.• Comllldal1te.
Iclem de Uridil Otro ..
Idem . • • • . • • • • • • • • • •• Capit4n •••••
Idem i ti Otro .
Idem de Geronl • . • Otro ; .
Madrid 16 de m.yo de 1916.
S.nldad mllltar ••••••• M~d.·mayor'ID. Salvador Sansao9 Vives•••• 10 Y1I rce10na Reus........... •••••••• Reconocer presuntos dementes .
Idem •••••.••.••••••• Otro J.' • •• • llamlro Torreira llartlnea •• 10 Y1I Idem •••• Tarragona....•.••.••.••• Vocal comisión mixta. •.
Idem ..••.••••.•.•.•• Fame.o 2.°... a CellO lleven Cutilla ••.•.• 10 Y11 dem ••• Idem .••.••..•...•...•• ·· Hacerse cargo.de la ~a~ma.
. da del hospital militar
10 y 111 ataró•.• Barcelona ••••.. .•••.•.• obrar libr.mientos •.•..
24 dem •• ,. Tarrasa ..••• ••.•• • .•.• Conducir caudales. •. • .•
10 '1 11 dem .•.• Barcelona .••..•.•...•.•.• A los efeetos?el R. D..de4 enero I1ltlmo. relatlv(
4 selección••••.• ·• ••..
Idem de Manrela •••• '11.er teniente.Ia Manuel Asenjo Ilomero .•• '110 y III~Maoreaa '1Idem.. . •. • "I~obrar libramientos ...••
Idem................ » El mismo.......... .. .. 24 dem Villarranca Conducir c.ud.les .
ldem . ••• •• •• •• T. coronel.. O.LeondoMarth¡aPrestamero 10 Y 11 dem Barcelona · A los efectos del R. D. de
I .. de enero 111timo, relll-
tivo á selección •••••..
10Y IIWdem ...• lldem •••....••..••.•... ·IIIdem•••••.•...••••..•.
10Y 11 ,Balaguer. Uridot ldem .
10 Y 111~dem ..•• Idem •..••..•••. ·•·•••••· ldem . •••• •••••.•..•••
10 Y11 dem Idem Conducir armamento .
24 roDa •• &rcelona...... • •••••••• Presentar á examen la li-
breta de Habilitado .••.
E. M'leDeral ~ Gral.diviaió. J Arturo Cutellar y Vel.rde. 10 y 11 dem Figueras ·· lnspeccioóar l. p.rnició.
• de dicha pl.sa .........
.Idom de Pl....: .....• Ccmudante. a .Celso Mira GODdIeI ••....• 10 J I1 ldem •••. Idem.... . •...... •.... Acompañ.r al anterior ••
,Comisloa.. actival ... Coronel. ... a Lula lIlailoJ Arias ......... 10 T JI Urcel Urida... . . ... ... • ...... A los efectos delll. D. r\~
.. de enero I1ltimo, refe-;
• rénte ! selección ••...•
10 Y I! ~dem .•.• ldem .•••..•.•.•.•.••.•. Idem •••••..•. · .. ····•··
10 Y 11 Barcelona Vicb. : •.••••.•.•.••••.•. PracticAr diligencias judi-
ciales ,·I ..
10 YJI Idem .••• Idem ••••.•..•..••• ·••••· (dem •••••.•.•• •·•··•••·
10 Y1I dem •••• Idem •••.••.•••.••••••• Idem •.•.•.•.• ·•·••·•• .
10 1 11 Idem •••• Idem .••..•.••••••.•• •••• Idem .•••.••••••.• : •••..
@
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. r.91D. O. a6m. 121 SI de 111&10 de 1916
-----~---- _._-- ----,--_._------
BJIrl'IB08
Excmo. Sr.: Acoediendo á lo solicitado por el ma,.
yar de Intendencia, en situación da supernumerario
lin sueldo en Manila., D. Ma.nuel Fabrés GonJál~,
el Bey (q. D· g.) se ha servido concederle el re-
tiro para Barcelona; disponiendo que Sc?a dado de
baja., por fin 001 mes actual, en el cuerpo á. que
pet1enece.
Do reeJ orden lo digo á. V~E. .,u conocimi ...n·
to y demás efectos. Dios o á V. E. mochos
añ08. Madrid 30 00 mayo e 1916·
~GUSTm LuQUE
Señor Presidente del Consejo Su'premo de Guerra y
Marina..
Señores Capitán general de la cuarta región é Inter-
ventor civil de Guerra. y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
•••
secdOI de IDterveneln
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Vista. la. instancia que V. E. cursÓ
á. este Ministerio en 22 del actual, promovida. por
el oficial primero de Intervención militar, super-
numerario sin sueldo en esta región, D.•Tosé Pra.-
d6lls Pedraza., en solicitud de que Ba le conceda.
lá Vuelta al servicio activo, el Rey (q. D. g.) ha
wnido á bien acceder á. 106 de8oo8 del interesado,
el cual deberá permanecer en su actual situación
haBta que le corre8yonda. colocación en activo, con
a.m;glo á lo pre8cnpto en el real d~to de 2 de
agosto de 1889 (O. L. núm· 362).
De reeJ orden lo digo á V. E. para 8U conocimien...
to y demás efectoe. Diol guarde á V. E. muchol
años. Madrid 29 de mayo de 1916.
LUQUlt
Señor Capitán g6ner&1 de la. príDiera región.
Sedor Interventor civil de Goerra y Marina y del
Protectorado en M&rrueooe.
••
SICdII •• SIIMId 110ft.
RESERVA FAOULTATIVA
Excmo. Sr.: Villta la inltancia que V. E. cunó
á etlte MinilWTÍo en 22 de dioioMnh~ (¡~imo, pro-
movida. p4)r el médico de 1& reeerva facultativa. de
Sanidad Militar D. Francieco Orlé, Parera, recluta
redimido á. metÁlico del reemplazo de 1904. per-
teDecien1le " la zona de Barcelona n~m. 27, en lIílplic&
de que se lle conceda el empleo de médico terooro
de la re8t?rva d~l citado cuerpo, el Rey (q. D. g.)
ha. tenido é. bien acceder á la petici6n diel recurren·
te, una. vez que ha. cumplido la8 ~diciones q~e
\
exige la I-.l orden circu1ac de 18 de Doviembna
de 1914 (D. O. nWn. 2(0) l.J&I'B' el ingreéo en la.
citada. reeerva., en coyo empleO dillfrutará. la an-
tigüedad de 20 del corrienbe mes, fecha en que
verificó el ejcTcicio ptáctico, quedando ad8cripto para.
todós lo~ efectos á la. SubiIlllpección de esa. región.
Dt, ree.l orden 10 digo á V. E. p6l'8o HU con:>cil1lhm-
to y dem.á.e efectos. Diol guarde á V. E. muchOI
a.ños. Madrid 30 de mayo de 1916·
LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta región.
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo 80licitado por el
subiWlpector médico de eeguuda. c~ de Maí~
:Militar D. Fernando Pérez de la. Cruz, con destlllO
á la a sistencia del pe7'eona.l de plana mayor de la.
Capitanía general de la séptima región y Subins-
pección, el Rey (q. D. g.) ~ ha. servido conoederle
el retiro pa~ Badajoz; disponiendo que 8e8. ruwodle
baja, por fIn del mes actual, ~n el cu~po á qUB
pertenece.
DI.- reo.l orden lo digo á V. E. po.ra su c:onod:ni·.:1l-
to y demás efectos. Díos gua.rde á V. E. muchos
años. Madrid 30 ~ mayo de 1916·
, LUQUE
Señor Capitán general de la 8éptima región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Capitán general de la. primera regi6n é
Interventor Civil de Guerra y Marina ~. del Pro-
tectorado en Ma.rruecos.
-.,
hUln de Jutldl , IS1DIlls lanlS
ORDEN DE SAN HERilIENEGILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo r-0!1
lo iuformado por.la. Asamblea. de la. Real Y ?th·
litar Orelen de San Hcrmenegildo, se ha. dignado
oan06der á los je~ee.y ofici&le~ del Ejército ~o~·
prendidos en la. sigUIente 'relacl6n, que da pnnc¡-
pío con D. Manuel Estévez Pérez y termina. con
D. ValenUn Benedicto Garc(&, la8 condecoraciones
de la referida Orden que ee expresan, con 1& Q.Il-
tigüedad que l'ellpeotivamcnte le les señala, como
comp~ndid06 en la. real ordteln de 12 de febrero
de 1913 (O. L. núm. 28).
De re&l orden lo digo' V. E. p&r& 111 conocimien-
to y demá.s efectos. Di08 gua.rde á V. E. muchos
afios. Madri~ 29 de mayo de 1916.
AGUSTíN LUQtJ&
Seiior Presiden~ del Coneejo Supremo de Guerra. y
'M~
.uTletim>.i.D
OIIMI_...
Ara" Ó Oaupoe ..... .... ...
!J* JI. ÜIe
,
--
IDranterla.•••••••.••. ComandaDte •.•.•• D. lluue} KaUyes P~. . •••••••• , •••• Placa •••• 20
..10······· 1915ArtiUeI'fa ••••••.••••• Teaieate corond •• • Beltituto Tea& lIuilol.••••.•.••••••• IdelD. ~ •• 31 diciembre.•• 1915lD1aa~a••••••••••.• l.- teaieate .•••.• • Die¡o RamirU:lloreDo••••••••••••••. CJU••••• 18 'e~o ...... 1915ldem••.•.•••••..••.•~ ............. • Fnmciaco -Garda G6lDeII ••••••••.••••• ldeJD •••• 9 DOnelDbre .• 1915CabeUeria ••.••••.••• piUu••••••••••• • CJodoaldo PIlla! Soler••••••••••••••••• Idem .•.• 3° abril .•••••• 1915B. 11. del Ejhc:ito .•••• COJDa1ldaDte •••••• ·k* Coade Bajo...................... Idem ••.• 26 febrero •••.• 1'15
Guardia aYil.•..•.•.. Ca¡llltla.4I4I4I4I4I4I4I4I4I • • omh R2es Kec:obar•••••••••••• IdeaL•••• 22 abril•. '••..•. 1915
IcIem •••••••.•.•••••• Otro .............. • Dioniaio Il Vaquero•••••.•...•••. IdeaL••.• 22 ..yo•••• "., 1915
Idem .•.••••••.•••••• Otro ••••••••••••• •Luin Jtgea Urnco.................... IdeaL•••• 5 elleI"O •• 4I4I4I4I4I 1916
bvtlidoa. ••.•.•••••.• COJIIIJldaate •••••• • aleatiD Beaedkto Garda •.•••.•••••. ldem. •••• 23 IDA,.,•..•.•. 1915
_.
--
lladrid 29 de maJo de 1916.
© Ministerio de Defensa
._6~: 3~ __de_~~de~1916--'-__.__._.•. . D. O. núm. 121
SICd6II de IDstnuI6II, Reclatamlnto
, calDas dlle.,.s
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista. de la. propuesta. de ascensos
que V. E- remitió á este Mimsterio en 16 del mee
actual, el Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien conceder
el empleo superior inmediato a.! jefe y oficia~ de
ese cuerpo que &a expresa¡¡ en la signientte relación,
que da principio oon D. Enrique de Cubas Muñoz y
rermiDa. con D. Serapio Clemente l'ortegas; debii}n-
do disfrutar en SUB nuevos 'empleos la efectividad
qDe á cada. uno se asigna..
~ nl&i orden lo digo á V~E- ..u conQI~ilni'!!:l-
to y demás efectos. Dios e á y. E. muchos
añOll. Madrid 30 d~ mayo e 1916·
LUQUE
Señor Comandante ~neral del Cuerpo y Cuartel de
Inválidos.
Señor Interventor civil de Guerra y :Ma!'Ína y del
Protectorado en :Marrueoos.
ReJlld61J q~ se cita
,
u.cTIVIDAD
,
Jtmpleo~ NOKBJU:S JbDpleo que .. lea _4en
Di& K. ÜO
--
-
1--
--
--
T.corone!. •••••...•••.•.•.•.•. D. Enrique de Cubas y Muilol .... ; ••••..• , •. Corone!. .. .......... 20 mayo. 1916
2.° teniente •••....•..••.••.... • Antonid Lópe2: Bautista ..•.••.•.... " •.• I.er teniente ••.••.••• 1 idem. 1916
Idem....... : .•..••.••.•.•••.. " Serapio Oemente Portegas ....•••..•••.• Otro................. 12 idem. 1916
,
Madrid 30 de mayo de 1916•
. :Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido {~ bien
conceder el empleo de oficia.! segundo del c~r­
po auxiliar de Oficinas Milita.res, en propuasta ordi-
naria de asoensos y con la. efectividad de 2 y 22
del mee de abril próximo pasado, á los oficial.-ls.
ocroeros del mismo cuerpo, con destino, respectiva.-
mente, en este Ministerio y en la. Subins~ciún cl.c
las tropEUI de la sexta región, cubriendo en comi-.
sión plaza de oficial segundo, D. Julián Sosa. Vi-
nagre y D. Sabino Sué.rez PelAez, por ser los más
twtiguos de su e8<$la. que &e ballan declarados :J.})-
tos para. el 8BceJl80 y reunir condiciones reglam~n­
tariaa pa.m. el empleo que 80 les confiere; siendo
lI.1 propio tiem}lo la voluntad de S. M· 'lue los
expreeadoe ofici8iles D. J~ián Sosa. Vinagre y j). 8ft,.
bino 8u!rez Pelácz, contlOúen destinados de. plnn-
tilla en sus nuevos empleoe, en el indicado Minis-
terio y Subinspección. •
De t-.l orden lo digo " V. E.~ su conocimien·
to y demú efectos. Dios guarde " V. E. muohos
alios. Madrid 30 00 mayo de 1916·
LUQUE
8eaor CapitAn gmleraJ de la eexta. región;
8eaor Interventor civil de Guerra y Marina y del.
ProtectQrado en K&rrueooe.
OLABIFICA.OIONlDS
~ 8r'.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
dectamr aptos pan. el uoenao, cuando por :ioDtig11,}-
dad .. 0<fte8'PC*1~ " loe of1qiUee tlerceroe del cuer-
po anxili.... de Oficioaa Militares, D. ·JIllián 808&
Vinagre T D. Sabino Suke& PelMls, oon destino en
ene lliniat.erio y en lB.. 8ubiDllpecci6n de ll'B l.ropu
de .. eexta· ftgilm, l'C8'peoti:'I1UDeo.te, por reunir 1M
OODdiciouea que detlenn1D& el arlfculo aexto del re--
g1ameDto de eluilicaci0De8 de 2j de mayo de 1891
(O. Lo n6m. 196). -
De l'Ml orden lo di¡¡:o á V. E. para su conocimioim-
to y dem.ú electos. Dioe nardo f. V. E.. muchos
doe. Kadrid 30 cia mayo ele 1916- '
L'UQUa
Sdor Capitl.n pneraJ de la eexta. ~6n.
© Ministerio de Defensa
D.l!BTINOS
Excmo. Sr.: ~n vista. del telegrama. que y. E. di-
rigió á este Ministerio en 14 del mes actual, pro-
poniendo para que dcscm'pefie iuterinamen~ el car-
go de vocal de la Comisión mixta. de reclutamiento
00 la. provincia de Alicante, al médico segundo
de Sanidad Militar D. }I'rancisco Cama.cho Cé.novas,
durante la. aUBCncia. del médico primero D. PIUI-
cual Pérez Carbonell, el Rey (q. D. g.) se ha.
servido aprobar la rererida pro}luesta.
De re&l orden y como confirmación del telegm-
ma de 16 del corriente mes, lo digo á V. E· para.
IU conocimiento y dem641 efectos. Dios guarde á
V. E. muchoe ai'lOfl. MB:drid 29 de mayo ·de 1916.
•LUQUE
Sedor Capitán general de la. teroenr. región.
l
Excmo. Sr.: Aprobando lo pr<1pueeto por el Di·
Noctor de la Academia. de Infa.nteria, el Rey (que
Dioe g' uar<ie) !le ha. IMlrvido dillponer que el ca.plt,6,o.
profesor D. Luil RolDl8l'o AmorÓll, que cumplin el
plluo máximo de profesorado en el próximo mee de
8JOflto, quede en situación de exoedente en eeta. re--
gl6n y en comiaión en el referido centro de eo.ee-
~ hasta. fin de 1011 exAmenee extraordinarios del
preeente CUI'llO, con arreglo á lo prevenido en el ar-
tículo 22 del rea.l decreto de 1.0 de junio de 1911
(C. L. níJm. 109). ,
.De real onlen lo digo á Y~'E- su conooimi.'lIl.-
to y demás efectos. Dios " V. E.. mncbH
años. Madrid 30 de mayo 1916.
J;oQoa
BeIiOr Oa¡itán 8"f1II'J'IÜ de la primeta regi6D.
Befioree Interventor civil de Guerra Y lIarina '1 del
Protectorado .en Manuecoe y Director de la A.ca-
demia d8 Infanberla..
-
Excmo. Sr.: El R8y (q. D. g.) ha teDido " bien
diaponer que el capellán s~do del regimiento mix·
to de ~ierOfl de Ceo~ D. Federico Lillo Al'V81-
.. pue deetinado al regimiento lufanterfa. de BQr-
81 de 10&10 de 1'16D. O. núm. 121
bón núm. 17, Y el de igual clase de este último
cuerpo D .. Manuel Iniesta. Barrot., al regimiento mixto
de Ingenieros de Ceuta.. .
Dü real orden lo digo á. V~E. ~u coo.ocimiolo-
to y demás efectos. Dios e á. V. E. muchos
aiíos. Madrid 30 de mayo 1916·
LUQUE
Señores Capitán g~ral de la segunda región, Ge-
neral en Jcf~ del Ejército de ESIBña en Africa. y
Provica.rio general CastreJllllil.
Señor Interventor civil de Guerra v :Marina y del
Protectorado en Marruoooe. •
Excmo. tir.: El Rey (q. D. g.) ha Wnido á. lfIen
dispoIle! que el músico mayor del ba.tal16n Cazado-
J88 de Figueras núm. 6, D. Fél;ix Molina Razola, .pase
deatinado al regimiento Infantería de Pavía. núm. 48,
y el de este último cuerpo, D. ~Ia.nuel Jimeno Mu-
ñoz, al Ibatal16n Cazadores de Figueras núm. 6·
1);, real orden lo digo á. V. E· IBra. llU conocimión·
to y Demás efectos. Dios guarde'á, V. E. m,uc'llQll
años. Madrid 30 de mayo de 1916· .
LuQUE
Señores Capitán general de la. segunda. región y oe-
neral en Jefe del Ejército de España. en Africa..
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en Ma:rroeoos.
Excmo. Sr.: En vista del concurso celebrado p&ra
proveer una plaza de comandante profesor, pert&-
naciente al Cuerpo de Estado Mayor, en el Cole-
gio de Hu{,rfanos de Nueetra. Soñora. de la. Con-
oopción, anunciada á concurso por rea.l orden cir-
culh.r de 12 do abril próximo pasado (D. O. n6-
mero 87). el Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien
designar J8ra ocuparla nI de dicho empleo y ouer-
po D. Antonio La.go Espina., qua oell& como a.yu-
aa.nto de campo del Tcnilente ~néra.l D. Federico
Ochando y Chumirtu.
• Do rea.l orden lo digo 4. V. E. l*r& su oonoJimil1ll-
to y demá.ll efeotol. Dios gua.rde 4. ·V. E. muchea
a.flOl. Madrid 29 de ma.yo de 1916.
LUQU&
Seftor Capitán~ de la. primeza regi6n.
Señorea Interventor civil de Guena ., Marina. y del
Protectorado en Marruecos y Preeulente del ,Con-
lICjo de Administraci6n del Colegio de Huérfanos
de Nueatra. Seriara. de lB. Concepci6n.
Excmo. Sr.: En~ de hoy !le dice 6. V. E.
lo siguiente: cSargentoil acogidos ley primero junio
1908 que con abcmea campaña conoedidos nl&1 de-
o~to 13 mayo actual (D. O. núm. 109), reuaan
condiciones ~terminadaa ley. dioha en primero junio
pr6ximo, que voluntazia.mlmte deeeen. sUfrir eIJUIIo2ID
Oefinitivo para. aaoenso ofioialee eacaJa. reeen-a, aeg6n
diavooe real orden 13 mayo (D. O. núm. 109), po-
driD. ~i08l'lD en forma allí preTenida. debiendo
enoontn.ree esta Corte <Ua. 8 junio. 8Ú"t'Ue V. E.
haderlo aaber esa. región 1 put.ioipez por' telégralo
nomm. de los que deBeen eyamiDA1'lle.»
De real oroen, Y en COIÚumación de dicho bale-'
lJI'UD&t lo digo .. V. E. para BU oonocimiento ,
•
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demás mctos. Dioa ¡ua.rde .. V. E. mueh08 años.
lladrid 30 de ma.yo de 1916.
LuQUK
Señores Capitanee generales de la primera, segunda.,
tercera, cuarta., quinta, sexta, séptima y octa.va.
regiones y de Ba.hres y Canarias.
Excmo. Sr. En te}egrama. de hoy se dice á. V. K
·10 siguiente: «Sargent.()8 acogidos ley primero junio
1908, que con abonos campaña conoedidoe real de-
creto 13 mayo actual (D. O. núm. 1.09), reunan
condiciones determina~ ley dicha ~n primero ju-
nio próximo, que voluntariamente deseen sufrir exa-
men definitivo paza ascenso oficiales escaJa. reser-
va, 8eltÚn dispone rea.l orden 13 mayo (D. O. nú-
mero 109), podrán verificado en forma allí preve-
nida, pudienao con eUos formarse tanda. supletoria
que se examinará. al terminar los otros. Sírvase
V. E. hacerlo saber ese territorio y participar por
telégrafo nombres de 108 que deeeen examin 3.Tle.)}
De real orden, y en confirmación de dicho tele-
grama, lo digo á V. E. para. su conocimiento y
clemá.ll efectos. Dios gna.rde á V. E. muchoA añolh
~ladrld 30 de mayo ® 1916.
~UQU¡
Sefíor ~nera.l en Jefe del Ejército de España. en
Africa..
Excmo. Sr.: Aroediendo á lo solicitado por el
primer teniente de la Gua.rdia Civil (E. R.), con
destino en la Coma.ndancia. de Coruña, D. José L6-
pez Rodríguez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo oon
10 informado por ese Consejo Supremo en 18 del
mes a.ctuaJ, se ha B{lrvido concederle licencia. p¡.m
contraor matrimonio con D.- María. de la. Asun·
oión COrtiZlUl Rigueiro.
De rea.l orden lo digo" V. E. pB.l'8. llU conocimien-
to y demá.ll efectoe. Diol guarde é. V. E. muchos
afios. Ma.drid 29 de mayo de 1916.
AOUSTíN LUQult
8elior Preaidente del Consejo Supremo de Guerra. 1
Marina.
8eliores Ca.pit6.n genera.l de 1& octa.va. regi6n y Di-
rector ~Dera.l de la. Guardia OiTíl.
--
BJII'1'IBOS
Excmo. Sr.: El :Rey (q. D. g.) se ha .rrido
oonoeder el retiro para. C6.ceree al primer tleniente
de la Gual'dia. Civil (E. Ro), con destino en el eI-
ouadr6n del 2.0 tercio,. D. l"emaDdo Bentos Cwre-
tero, por haJ:er cumplido 1& edad 'Jl8l'a obtenel'lo el
día. 30 del mee a.ctuil; &poniendo, aJ propio tiem-
po, que por fin del miemo lDieIl eea dado de be.ja. en
el c~ 4. Q.'UB pertenece.
De nl8J orden lo digo .. V. :& pBZ'& su conooimi.m-
to y finN e<msiguient.ea. Dios~ .. V. R. muchos
dos. Madrid SO de mayo de 1916-
~ .."
Be6~r DiJector 8'JDe1'8l de la Guardia. Oim
Beli.OItlll Presidente del Coneejo Supremo de Guerra
r JlaziDa, ~tin geDI!I:a1 ele la primera ~ón 6
Intlenentor mm de Guena y XariDa Y del Pro-
tleotoado en llvruecoe. .
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Ci,ctd4,. Excmo. Sr.: EL Rey (q. D. g.) Be ha. eervi-
do conceder el retiro para. 108 puntos que' se indican
en la siguiente relación, á las clases é individuos de
tropa. de la Guardia. Civíl' comprendidos en la. misma,
que comienza con Ramón Cramadee Lillo y termina
con Claudio Teba.r López ; disponiendo, al propio
tiempo, que por fin del corriente mcs eean dados
de baja; en las Comandancias á que pertenecen.
De real orden lo digo á. V. E· pe.ra. su conOClml¿n-
too y fines conlliguientes. Dios glW'de á y. E. muchos
años. lladrid 30 de mayo de 1916·
Señor...
- Pamela c1DD4. TlUl , Nm4lr
1'10101&&8 D. L08~A.D08 -p~ CoIlUUa4I1De1M t q1l8~D
Pu~lo rro'fl_ia
-.
Ramón Cremades LilIo .•..••••• Sargento•.•..•• Alicante .••••..••....•.•••...• Alicante •••••••••. Alicante.
FrancillCo Est~ez; Guerrero .••• Otro ......... Segovia . , ••••.••••••..••...•• lsegovia ..•. , ' •.•. Segovia.
Fidel Gncia ~nchel .•.•.....• Otro .......... Gerona••••••..••.•••...•••.• lBadalona ••.•••..• Barcelona.
Antonio Gil Tevar............. Otro ...•.••• ;. Alicante..................... PiDoso •.••••...•• Alicante.
Aurelio Martfn Martfo •••...... Otro .......... Huelva........ ............ . Huelva •...•.•..•• Huelva.
Miguel Calderón Martfnez ..•... Guardia civil ••. Murcia : •..•.••..•....•..•.••. Cartagena •..•.•.• Murcia.
Gin~s Dlaz Romera ...•...•..• Otro •••.•...•• Cutellón ....•.•..•.••...•.•.
r·""··········
Castellón.
Gin~ Parra Manchór. ....••...• Otro. . . • . • • • • Almerfa. • • . • • • • . • • . . • • . .• .., rón ............ Almena.
Antonio Prados Puerto ......•.. Otro. • . • • • . . .. Córdoba .•.•.••.••.•••.••..•. El Viso.......... Córdoba.
D. Remi~o Sardón Martfn •..••• Otro . . . . • • • • .. L~rid,¡ ••.••.........•..•.•..• Capdellá .......... Urida..
aaudio ebar López ..•.•.•.•• Otro. • . . . • . • •• Albacete .••.•.....•.•........ La Roda ...•••.. " Albacete.
Madrid 30 de mayo de 1916.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
conceder el retiro ,para. Muga.rdos (Coruña.) al primer
ocniente de Ca.ra.bmer08 (E. R.), con destino 00. la.
Comandancia. de Sevilla, D. Gregorio Miguel Ro-
drígu~, por ha.ber cumplido la. cda.d para. ohtenerlo
el día. 24 del mee adua.l; disponiendo, ¡¡.1 propio
tiempo, que por fin del mismo mee sen dado de
baja. en el cuerpo á que pertenece.
1)(, real orden lo digo lI. V. E. pa.rn. su conocimi~n­
to y demá8 eíect.08. Dios gua.rde á. V. E. muchos
añ08. Madrid 30 de ma.yo de 1916·
L'UO~
SeAor Director~ de ClW'ILbinl&ros.
SeAoree Preeidente del Consejo. SuJlN'Dlo de Guerra
y Ma.rina r Ca.pitnnes genera.1e8 de la segunda y
octava. reg¡one-.
Excmo. Sr.: Acoedi~o á lo solicitado por el pri-
mer teniente de Carabineros (E. Ro), con acstino en
la COIDalldancia de Granada., D. Vioente Ferrer Mon-
cho, el Bey (q. D· ,g.) se ha. servido ooncederle 1&1
retiro po.ra. Est.epona. (MiIaga); disponiendo que sea
dado de b8.ja., por fin dt1l1 mee actual, en el cuerpo á
que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra. su conodmicm-
to y d~más efectos. Dios guarde á V· E. muchos
años. Ma.drid 30 de mayo de 1916·
LUQ~
Señor Di~ctor general de Ca.rabineros.
Señores Pre.sidente dcl Con~jo 8upl«no de Gucrra.
y Ca.pitAn general de la. segunda región.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) /lO ha.
I161'VÍdo couooc1l'r el retiro pom los puntos que Be
indicau en la. siguiente rela.ción, lI. las c1aMle é indi_
viduOll de tropa. de Carabineros comprendidos en la.
misma., que comienza c:on Manuel GonzáJoz Moralee
y termina. con Bartolomé BaJlesteros Lucas; dispo-
niendo, a.l propio tiempo, que por lin dol corriente
mes l!Ill8ll dados de 00)00 en las Comandancias lI. que
pert.eoooen.
De real orden lo digo á V. E. pe.ra. su conocimi'Ml-
to y demáa efectos. i>ioll gua.nfe á V. E. muchos
años. Madrid SO de mayo de 1916-
8IeI1«•••
.
...... dOJld. TlUl' real4Jr .
.o~ DlI LOe DIl'rUIIIlAD08 ..~ ~.q1IIlt""-
..... ........
-
Manuel GoDáles Morales•.•.•••.• Sargento ••.••. Mil.......................... Torre:oli••.• M61ap.
Antollio Lópn Sei"ane .•••••.•••• Otro •••.•••••. QI.r'celooa. t •••••••••••••••••• iMA-la Ma~r .• aceres.
Criunto Ramos RoclrIpea: ••.••••• <>tro••••••••••• ZIJDora •• , ••••••••••••••••••• Granja de ore-
rUf'la ••••••.. Zamora.
BartoJomc! 8a!lesterD Lucas•••••••• Carabinero • ... BarcelCJrDa ••• , ••••• , •••••••••• lBarceloaa•••.•• BucelOlla,
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DESTINOS
Jn Jefe de la 8eoetOu,
Caletano de Alvtar
sado cuerpo, terminando 8U admisión el día. 5 del
\F~imo mes de junio.
Madrid 29 de mayo de 1916.
lI:1 Jefe /le l. l\e("r,tlJn,
Caydano de Alv~tu
Señor...
Circular. De orden del Excmo· Sr. :Ministro de la.
Guerra, el soldado Antonio Garcí.T ~fuñoz, destinado
por circular de esta Sección. de 22 del actual á. la
Escuela Superior de Guerra. corno procedenw ele! rc-
b~micnto Infantería de Castilla lJúm. 16, continuará.
prestando sus servicio!! (.n la Escuela C<:ntral de Tire>
del Ejército, cubriendo BU ,-acanLe en la EscueL't Hu-
perior de Guerra. .Antonin )Jartínez Cruz, soldarlo dd
I'C¡rimicnto Infantería. del Rey núm. l·
Dios guar<13 á Y..• muchos años. ~Jadrid 30 de
mayo de 1916.
Seiior;'s Capit"lll~'S g:mcra!~s di. 1-1 prim(:ra ~. sr:gun-
ela ...·g'ion•.oos í. IntRrwmtor civil de Guerra y Ma.rina.
y del l'rot'.'ctorndo en Marrue<:os.
VUELTAB AL SERVIOIO
LUQUE
&:ií!lr l'rm'icariu g:'l1~ral Ca.~tK'llS('.
Excmo. ::ir.: En vista del escriLo que V. E. di·
rigi6 á. este )linísteri~ en 12 del mo;s .actual, y te-
niendo en cuenta lo dIspuesto en la. ultIma. pa.rt.:l del
art. 15 del I1laJ decreto de 2 ele agosto <\l 1889
(C. L. núm. 362), el Rey (g.. D. ~.) ha. tenido á.
bien ordenar la vuelta· al ~rVlClO actiVO del capellán
Hegundo del Clero Ca~trcnse D. Manllel !llartínez
GOl1zál~..z. que se halla en situación de supernu~rario
sin ~HJcldo en eRt.'t rcgíón. F.s. al propio tiemllo, la.
voluntad de S. ~1.. qu.'. el referido ca.~llan. pa~e á
prestar sus servicios al rcgimi.mto Infant·ería de
Pavía núm. 4K .
De real orden lo digo á. V. E- pa.ra ~ll coa')')illli~n·
to \" dcmá.~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos
añ')~. )Ia.dricl 00 de mayo de 1916·
•
EXCUlOIl. Señores Capitanea 8"'Dera!efl do la. primcm.
1lCXta y oclava. 1'eg¡~ ~ InOOrvelltor civil de Gu.e-
rra y Marina y del Protectorado en Marrl1O("'()1l.
XI Jef. 4e la lleooMu,
LuJI tú SlI1It14Ko
DESTINOS
SlCdaa di IrIIUml
l5eflor. "
De orden del Excmo. Sr. )Iinistro d~ la Guerra. el
artillero segundo Antonio Septién Ruiz, con d~­
tino en la primer1lo Secci6n de la Escuela Central ~
Tiro del Ejército, pasará á continuar sus servicios al
tercer regimiento montado de Artillería. de que pro-
cede, y el de igual clase, del terror regimiento d~
Art iUería de montaña, Juan Manuel llrioeño García..
a.\ mencion.lldo Centro, á ocupar la vacante que el
anterior deja., v..:lrificándosc la. corretlpondiente alta
y haja en la próxima revi~ta de comu!I8rio.
Dios guardo tí. V... muchos añoll. Madrid 30 de
ma)"o de 1916.
DISPOSICIONES
de la Sublecrewla y Secciones de eIte MiDI.tcrio
y de l. Depeadeada centrales
CONCURSOS
CirClllar, Do:hil'ndo cubrirse por oposici6n. á te-
nor d~l vi~ente regL'tm~nto, d08 plar.as de músicos
de tercera, corr~pol1dicnl,('s á clarinete y corne-
tín. que se hallan vacantes en el regimi~nto In-
fantería de Asturias núm. 31, cuya plana muyor
rtlIide en Madrid, de orden del Excmo. Sr· ~Ii·
nistro do la Gnerra 8e anuncia el oportuno concur-
so, en el cual podrán tomar parte 1011 individuO!
de la. clallC civif que lo desocn y reunan 18.8 Cf)n-
(licio~8 )" circunlltancias persona.les exigidas por llU!
vigtmw8 disposiciones.
J.as solicitudes se dirigiré.n al jefe del expro-
leedO. de 1I1a1t1r11
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